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      Penelitian ini bertujuan untuk: a) untuk mengetahui peran dan fungsi intelijen 
kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi; b) untuk mengetahui 
hambatan intelijen kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi. 
Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan metode pendekatan 
yuridis empiris. Jenis data meliputi data primer berupa wawancara dan data 
sekunder dari studi kepustakaan.  
      Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Intelijen Kejaksaan berperan 
penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi. Keberhasilan 
pengungkapan adanya tindak pidana korupsi berada ditangan agen intelijen 
kejaksaan. Dalam proses pengungkapan tersebut, agen intelijen melakukan 
kegiatan berupa Analisa Sasaran, Analisa Tugas dan menentukan Target Operasi 
untuk mengumpulkan data dan mengumpulkan keterangan yang akan dijadikan 
bukti. Setelah data dan keterangan diperoleh, agen intelijen melakukan 
penyelidikan atau yang disebut dengan Operasi Intelijen Yustisial guna 
melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap tindak pidana korupsi tersebut. 
Informasi-informasi yang diperoleh diolah, dianalisa dan dituangkan dalam 
laporan hasil operasi intelijen. Hambatan yang dihadapi Bidang Intelijen 
Kejaksaan Negeri Gresik dalam mengungkap adanya Tindak Pidana Korupsi, 
antara lain : a) Terbatasnya waktu yang diberikan oleh Undang-Undangan 
maupun peraturan kejaksaan hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan hanya 
dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam melakukan Surat Perintah Tugas dan 
Operasi Intelijen Yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari; b) Dalam 
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tidak ada kewenangan Agen Intelijen 
untuk melakukan upaya paksa, sehingga agen intelijen dalam mencari data harus 
melakukan penyamaran, menyelinap atau bahkan mencuri data yang dibutuhkan, 
hal tersebut membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada; c) 
Agen Intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil Operasi Intelijen Yustisial yang 
diserahkan pada Bidang Pidana Khusus naik ke Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, karena Bidang Intelijen hanya berwenang melakukan penyelidikan dan 
menaikan kasus tersebut ke Bidang Pidana Khusus untuk melakukan Penyidikan 
dan Penuntutan.  
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      This research aims to: a) to find out the role and function of the attorney's 
intelligence in uncovering the existence of criminal acts of corruption; b) to find 
out the prosecutor's intelligence obstacles in revealing the existence of criminal 
acts of corruption. This type of research is descriptive with an empirical juridical 
approach. Types of data include primary data in the form of interviews and 
secondary data from literature studies. 
      The results obtained are that the Prosecutors' Intelligence plays an important 
role in uncovering the occurrence of criminal acts of corruption. The success of 
disclosing the existence of a criminal act of corruption rests with the attorney's 
intelligence agents. In the disclosure process, intelligence agents carry out 
activities in the form of Target Analysis, Task Analysis and determining 
Operational Targets to collect data and gather information that will be used as 
evidence. After the data and information are obtained, the intelligence agent 
conducts an investigation or so-called Judicial Intelligence Operations to conduct 
a more detailed examination of the criminal act of corruption. The information 
obtained is processed, analyzed and contained in the intelligence operations 
report. Obstacles faced by the Gresik District Attorney's Intelligence Sector in 
uncovering the Corruption Crimes, include: a) The limited time given by the Laws 
and the prosecutor's regulations only gives 7 (seven) days and can only be 
extended 1 (one) time in conducting The Judicial Intelligence Task and 
Operations Warrants are only given 30 (thirty) days;b) In the Attorney General 
Regulation of the Republic of Indonesia there is no authority of the Intelligence 
Agent to make a forced effort, so intelligence agents in searching for data must 
make disguises, sneak or even steal the required data, it requires time related to 
the situation and conditions; c) The Intelligence Agent cannot guarantee that the 
results of the Judicial Intelligence Operations submitted to the Special Criminal 
Field go up to the Corruption Court, because the Intelligence Section is only 
authorized to conduct investigations and raise the case to the Special Criminal 
Field to carry out Investigations and Prosecutions. 
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